











     
  MUD 通常按字面译为“泥巴”。其实，它是“多用户维度”
（Multiple User Dimension）、“多用户地牢”
（Multiple User Dungeon）、“多用户网域”（Multiple Domain）或
“多用户对话”（Multiple User Dialogue）的缩写，其复数形式为 MUDs。
MUD 的前身是 Advent，这是流行于 20 世纪 70 年代中叶的一种冒险游戏。它的
英文名字本来应该是“Adventure”（冒险），但由于这个游戏所依托的计算
机操作系统 TOPS-10 不允许文件名的长度超过 6个字母，因此其名被省略为
“Advent”。在致力于创造虚拟世界这一点上，它与其后的 MUD 颇为相似。
1979 年，英国艾塞克斯大学的研究生特鲁肖与巴特尔用数字设备公司 PDP-10










同类型的 UNIX 系统上运行，这两条原因有利于 MUD 在世界范围内的流传。  
  MUD 游戏分为两大类：一类是文字 MUD，另一类是图形 MUD。前者的历史比
后者要长，而且可以让用户借助文字施展想象力、创造出非夷所思的游戏环
境。国内文字 MUD 中的《笑傲江湖》、《西行漫记》、《侠客行》等佼佼者，
至今仍有不少玩家。图形 MUD 比文字 MUD 更为直观，借助多媒体的力量吸引了
许多人。中国第一部图形 MUD“万王之王”由雷爵资讯开发、华彩软件代理发
























































困难得以解决的话，那么，MUD 将为戏剧发展创造光明的前景。  







的。当前的建构主义 MUD 文化是由一个学术群体创造的，其成员已经具有 20
年以上的使用计算机经验。这可能是未来更多人口中的倾向的指示。随着计算
机日益普及，很可能将有越来越多的人不再满足于玩简单的输赢游戏，而是转
向于集体创造精致的可选择的世界。目前已经有些相关的迹象，例如，斯皮尔
伯格已经开发出允许玩家根据所提供的素材制作自己的电影的光盘，许多战斗
游戏如今也要求玩家创造自己的化身。有些甚至允许人们将自己的战斗迷宫游
戏与定制的对立物放在一起。WWW 是强大的建构主义环境，提供了许多可以让
人们制作自己的贺卡、生产自己的诗歌的站点。 
 
